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El presente trabajo de investigación centrará su atención en identificar los criterios 
establecidos en las resoluciones emitidas por los Jueces Laborales de La Libertad para 
determinar los costos procesales, y cómo es que éstos influyen sobre los honorarios de 
los abogados, los mismos que han sido pactados de manera libre y voluntaria, 
generando consecuencias negativas: Que los clientes no cumplan con pagar el 
honorario pactado previamente con el abogado, entendiendo a éstos como sinónimo 
de honorarios profesionales; no obstante en el desarrollo del problema se explicará que 
si bien son conceptos relacionados (costos y honorarios profesionales) en la práctica, 
corresponden a relaciones jurídicas diferentes. Finalmente, este trabajo de 
investigación estará distribuido en cuatro capítulos que le darán el respaldo necesario, 
siendo los siguientes:  
En el primer capítulo se abordará la Introducción, en la que se desarrollará el 
panorama actual del objeto de investigación, esto es, se dará un breve resumen de lo 
que pasa en la realidad en cuanto a la fijación de costos y así plantearse la pregunta de 
investigación que hoy nos ocupa; luego, se definirán los objetivos y se desarrollará la 
hipótesis del problema planteado. Asimismo, se tendrá en cuenta en referencia los 
antecedentes de la investigación que tendrán una relación indirecta con el objeto de la 
pregunta materia de tesis. Por último, se desarrollarán las categorías y las figuras 
jurídicas con las que cuenta el ordenamiento jurídico peruano para determinar los 
costos procesales y a partir de ello determinar cuáles serían las consecuencias jurídicas 
cuando se aplican o no por parte de los Jueces Laborales, dando una lectura distinta a 
las categorías jurídicas involucradas, para verificar si se emplean adecuadamente. 
En el segundo capítulo se desarrollará lo concerniente a la metodología a la cual 
se ha recurrido; en este sentido, se indicará el tipo de investigación, la población y la 
clase de muestra  que se ha tenido en cuenta para desarrollar el problema de 
investigación. Asimismo se indicará cuáles fueron las limitaciones o requisitos que se 
consideró dentro de las mismas. Además se describirá los procedimientos que se han 
desarrollado para la recolección y extracción de datos. Finalmente se indicarán las 
cuestiones éticas que se han seguido para el desarrollo de la investigación. 
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En el tercer capítulo se desarrollará lo concerniente a los resultados, donde se 
analizarán  los resultados hallados a partir de los instrumentos utilizados en la parte de 
metodología, para que se empiece a discutir los objetivos que se han planteado en el 
trabajo de investigación y para ello me apoyaré en  las encuestas realizadas a los 
especialistas, las guías de análisis sobre las sentencias en materia laboral que se hayan 
pronunciado sobre los costos procesales por los Juzgados Laborales de La Libertad. 
En el cuarto capítulo se desarrollará lo concerniente a discusión y conclusiones, 
donde se realizará la discusión de los objetivos planteados, utilizando para ello la 
muestra de los expedientes y las entrevistas realizadas a los especialistas y a partir de 
lo encontrado determinar cuál fue la contribución de la investigación. Por último, se 
llegarán a establecer las conclusiones a las que se ha arribado y se procederá a indicar 
algunas recomendaciones. 
 
Palabras clave: Costos procesales, honorarios profesionales, contrato de locación de 
servicios, libertad contractual, motivación de resoluciones judiciales, tutela 
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This research work will focus its attention on identifying the criteria established in the 
resolutions issued by Labor Judges of La Libertad to determine the procedural costs, 
and how they influence the attorney´s fees, the same that have been agreed upon by 
freely and voluntarily, generating negative consequences: That the clients do not 
comply with paying the fee previously agreed with the lawyer, indicating that the judge 
has already set the procedural costs, understanding them as synonymous with 
professional fees; however, in the development the problem, it will be explained that 
although they are related concepts (costs and professiona fees) in practices, they 
correspond to legal relationships that are immersed in each of them. Finally, this 
research work will be divided into four chapters that will give it the necessary support, 
being the following: 
• In the first chapter, the Introduction will be addressed, in which the current 
panorama of the research object will be developed, that is, a brief summary of 
what happens in reality in terms of cost setting will be given and thus pose the 
question of research that concerns us today; then, the objectives will be defined 
and the hypothesis of the proposed problem will be developed. Likewise, the 
background of the research that will have an indirect relationship with the 
object of the thesis question will be taken into account in reference. Finally, 
the categories and legal figures available to the Peruvian legal system will be 
developed to determine the procedural costs and from there to determine what 
the legal consequences would be when they are applied or not by the Labor 
Judges, giving a different Reading to the legal categories involved, to verify if 
they are used properly.  
• In the second chapter will be developed what concerns the methodology that 
has been used; In this sense, the type of research the population and the kind 
of simple that have been taken into account to develop the research problem 
will be indicated. Likewise, it will be indicated what were the limitations or 
requirements that were considered within them. In addition, the procedures that 
have been developed for data collection and extraction will be described. 
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Finally, the ethical issues that have been followed for the development of the 
research will be indicated.  
• In the third chapter, what concerns the results will be developed, where the 
results found from the instruments used in the methodology part will be 
analyzed, so that the objectives that have been proposed in the research work 
will be discussed and for this I will rely on the surveys made to the specialists, 
the analysis guides on the sentences in labor matters that have been pronounced 
on the procedural costs by the Labor Courts of La Libertad.  
• In the fourth chapter, the discussion and conclusions will be developed, where 
the proposed objectives will be discussed, using the sample of the files and the 
interviews carried out with the specialists and from what was found to 
determine what was the contribution of the investigation. Finally, the 
conclusions that have been reached will be established and some 
recommendations will be indicated. 
 
Keywords: Procedural costs, professional fees, service lease contract, 
contractual freedom, motivation of judicial decisions, effective jurisdictional 
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